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Judith Fitzpatrick 
Aoife Nolan aborda um tema crucial e pouco desenvolvido na literatura de 
direitos humanos: os direitos socioeconômicos das crianças. Sua análise enfoca 
o papel dos tribunais na proteção e salvaguarda destes direitos constitucionais, 
argumentando que, nestas situações a atividade judicial é justificável por causa 
das obrigações positivas geradas pelos direitos das crianças.
A fim de apoiar a alegação de que os tribunais não são apenas aptos, mas 
obrigados a fazer cumprir os direitos sócio-econômicos das crianças, Nolan forne-
ce uma análise aprofundada da teoria democrática liberal, o papel das crianças na 
democracia, o papel do Judiciário como guardião dos direitos, da capacidade ins-
titucional dos tribunais para fazer valer os direitos socioeconômicos, e a execução 
das decisões judiciais relacionadas com esses direitos.
 O livro é uma análise necessária da eficácia e da legitimidade da ação ju-
dicial em defesa dos direitos da criança. Nolan defende a implementação de uma 
resposta baseada nos direitos da pobreza infantil, um guia essencial da saúde e 
da pobreza em geral e, ao fazê-lo, fornece um poderoso contributo para a saúde e 
para a teoria dos direitos humanos.
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